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» Sapu semua 13emas acara individu; Bantu UPMjuarai renang
Oleh Mohd Fitrie Muhamad
mfitrie@bharian.com.my
Ia Kuala Lumpur
Yamat aksidi kolamrenang
di PusatAkuatikNasional
Bukit Jalil semalamme-
nyaksikanjaguhrenangUniver-
siti PutraMalaysia(UPM),Chui
Lai Kwanmelebarkanpencapa-
ian cemerlangdengankejayaan..
nierangkul13pingatemasdan
duaperak.
Walaupunterpaksaberpuas
hati dengandua pingatperak
dalam acara berpasukan,Lai
Kwanjelasberadadi tahapter-
sendiridenganmenyapubersih
semua13 acaraindividu yang
disertainya.
Padaaksihari terakhirsema-
lam, pelajarjurusan SainsTek-
nologidan Pemakananitu me-
raihemasdalamacara200meter
kuakkupu-kupu,100mkuaklen-
tangdan 50mgayabebasma-
nakalapingatperakterhasilme-
nerusi4XIOOmwanitarampaian
berganti-ganti.
Sayabelumpuas
"Sayacukupbanggadenganpen-
capaianini keranaini menjadi
kejayaanpingatemaspalingba-
nyakpemah dimenangidalam
mana-manapertandinganyang
disertai.
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"Tetapikalau ikutkan, saya
masihbelumpuashati dengan
masayangsayacatatterutama
dalamacarakegemaran50meter
gayabebas.Dalamacaraini,ma-
saterbaiksayaadalah26.02saat,"
katanyayangdilihatbakalmen-
jadi calonpalingsesuaiuntuk.
dinobatkansebagaiOlahragawati
SUKIPTedisisulungkaliini.
Denganpencapaiancemerlang
ini,LaiKwanakanmempersiapkan
diri bagimenghadapiSukanUni-
versitiASEAN(AUG)di Laosawal
Disemberini. Dia yangmeraih
enampingatemaspadapenam-
pilandiAUGdi ChiangMai,Thai-
land,dua tahunlalu,akanme-
nyertaiempatacaraindividudan
tigaacaraberpasukandiLaos.
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